人口發展と經濟形相との關聨 by 南 亮三郎 & Minami Ryouzaburou
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第二衷 ドイツ人ロの増加藪
?
絶i封 数各 期 亭均
143
1・34
0.98
0.94
1.16
0.96
0・57
0.40
0.88
0・99
0,58
0.91
1.14
0.70
1・07
1.]【2
1・50
146
1.36
292,
363,
281,
283,
369,
322,
Ig9,
163,
326,
381,
23z,
382,
501,
324,
51g,
570,
817,
854,
857,
200
800
400
600
800
200
肋
400
600
800
400
200
40Q
400
600
400
400
肋
000
1816--1820
1820-1825
1825-1830
1830-1835
1835-1840
1840--1845
1845-1850
185Q-1855
1855-】[860
1860-1865
1865-1870
187Q-1875
1875-1880
1880-1885
i885--18go
18go-1895
正895-1goo
IgOO-1905
】【go5-1910
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。
合衆國における人口と経濟第三衷
年 入 口(百萬)
工 業
勢 働 者
(千 人)講)驕 麓
1849 23.3 937 一 1,051
=859 31・5 1,311 一r 1,go5
1869 38.7 2,054 2,346 2,454
1879 50.3 2,733 3,411 5,653
1889 63.1 4,252 5・539 10,077
1899 76.1 5,306 Io,098 15,476
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フランスにおける人口と経濟第五衷
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
人 口(百 萬) 外 國 入 有業者(千人の申)
一
貿 易 額
(百萬法)
年
縫販 農村 都市 實鍛(百萬)
人口十
萬人に
野して
農、林 工 、鑛 商、交通
1輸入陣 出
墓88互 3ス6 245 13・1 1,000 266 一 瞬 一 5,996弔724
1886 38.229.4 13・7 一 一 一 一 馴 5,1星7 4,246
1891 38.3 24.o 14・3 1,101 287 418 309 134 5,9384,730
二896 3&5 23・5 15・o 一 一 一 一 一 4,9294,594
夏90夏 38.923・o 15・9 1,038267 427 302 14ρ 5,6065,22C
Igo6 39.2 22.7 16.5 一 一 一 一 一 7,0906β28
IgH 396 22.1 17・5 ら133 286 407 358 98 9,8108,0夏3
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第六衷
フランス人 ロ(車 位百萬)
年 全入口 農 村人 口
都 市
入 口
187互 36.o 24.8 1L2
1881 37.6 24.5 13.1
189互 38.3 24.0 14・3
1901 38.9 23・o 15.9
1911 39.6 22.皿 17.5
Ig211) 37.4 20.` 17・3
■
19212》 39・2 21.O 18.2
1
1)エ ル サ ス 叩 一 ト リyゲy)b?除く
2)XVサ ス叩Pト リyゲ ン拒 含 む
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日 本(竃929)
英 領 印 度(=928)
アル ゼ ンチ ン(π929)
チ リ ー(lg30)
コ ロ ン ビ ヤ(1928)
出 生出 生 死 亡
残
33ρ20・013ρ
3(転825.6=1.2
3α113.61丘5
38.323.7二4あ
網 邸 馴
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合衆國、大英.及 び和蘭 よ りする
外國並びに植民地有債誰券の護行
(皐位百萬弗)
第入表
1925 ・9・6レ9・7・g・8 1929 193Q
カナダ 夏50.叫 229.5352.9250.96427.64395・4貰
中 来
南 釆
=1・27
14◎.74
19.75
45242
H.叫
452.88
17.68
409.44
0.94
13L25}3・978
ア ミンア 156.oo133.54139・21 165.4470.7126L99
濠 洲 193・33 154.60i31&50
22747 89.07 94.17
計 65148989.841274.65t1070.99719.611081.35
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